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INTISARI 
 
Penelitian ini  bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas produk dan persepsi 
harga terhadap kepuasan konsumen studio Calista Yogyakarta. 
Penelitian ini dilakukan di studio Calista Kota Yogyakarta dengan mensurvei 100 
responden. Teknik pengambilan sampel dengan metode survei menggunakan 
kuesioner dengan teknik metode analisis menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian ini menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan antara 
kualitas produk dan persepsi harga terhadap kepuasan konsumen. Kualitas poduk 
berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dengan tingkat kepuasan 10,568 
dengan signifikan sebesar 0,000 kurang dari 5% (0,000<0,050) dan persepsi harga 
terhadap kepuasan 1,642 dengan signifikan sebesar 0,104 lebih dari 5% 
(0,104>0,050) persepsi harga tidak signifikan karena, apabila suatu produk 
memiliki kualitas bagus maka secara langsung konsumen tidak 
mempermasalahkan harga dan tidak mempengaruhi kepuasan konsumen. 
 
 
Kata kunci : Kualitas Produk, Persepsi Harga, Kepuasan Konsumen. 
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Abstract 
  
  
This study aims to examine the effect of product quality and price perceptions on 
consumer satisfaction at the Calista Yogyakarta Studio.  
This research was conducted in the Calista Studio of YogyakartaCity by surveying 
100 respondents. The sampling technique using the survey method using a 
questionnaire with the technique of analysis using multiple regression analysis.  
The results of this study found a positive and significant effect between product 
quality and price perception on consumer satisfaction. Product quality has  an  
effect on consumer satisfaction with a level of  satisfaction  of 10,568 with a 
significance of 0,000 less than 5% (0,000<0,050) and a perception of  price on 
satisfaction of 1,642 with a significance of 0,104 more than 5%(0,104>0,050) a 
perception of price is not significant because, if a the product has a price issue 
and does not effect customer satisfaction. Good quality, then directly consumers 
are not. 
  
  
Keywords:Product Quality Perception of  Consumer Satisfaction prices. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
Kota Yogyakarta adalah salah satu kota yang mengikuti perkembangan 
teknologi masa kini, terutama dalam bidang perkembangan bisnis jasa fotografi.  
Bisnis studio fotografi berkembang pesat sejak sebelum era digital hingga era 
modern seiring perkembangan teknologi saat ini. Dengan demikian perkembangan 
jasa  juga berkembang pesat. Hal ini terlihat dari bisnis bidang fotografi, di 
Yogyakarta, dengan peroses studio fotografi berbagai kualitas foto berbeda, 
sehingga para pesaing harus mampu mengikuti perkembangan Zaman dari tahun 
ke tahun, sehingga konsumen semakin mudah memilih studio yang ada di 
Yogyakarta.   
Di era modern ini telah banyak kemajuan dan perubahan yang terjadi 
dalam dunia bisnis. Adapun perubahan yang terjadi ditandai dengan pola pikir 
masyarakat yang berkembang, kemajuan teknologi, dan gaya hidup yang tidak 
lepas dari pengaruh globalisasi. Pengaruh dari perkembangan tersebut ditandai 
dengan banyaknya produk yang menawarkan berbagai macam kelebihan pada 
suatu produk perusahaan. Bagi perusahaan lain, hal ini merupakan suatu bentuk 
ancaman karena semakin banyak produk yang ditawarkan maka semakin ketat 
pula persaingan yang terjadi dalam dunia bisnis.  
Tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan konsumen harus dipenuhi 
oleh perusahaan untuk mencapai kesuksesan dalam persaingan dengan cara setiap 
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perusahaan harus mampu berupaya untuk menghasilkan dan menyampaikan 
produk  yang diinginkan konsumen dengan harga yang pantas. Hal tersebut 
membuat setiap perusahaan harus mampu memahami perilaku konsumen pada 
pasar sasarannya karena kelangsungan hidup perusahaan tersebut sangat 
bergantung pada perilaku konsumen.  
Perusahaan seharusnya menyusun strategi dan program yang tepat dalam 
rangka memanfaatkan peluang yang ada, dan mengungguli para pesaingnya 
sehingga perusahaan dapat menciptakan perilaku konsumen yang tujuannya yaitu, 
kepuasan konsumen. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Tjiptono (1997: 24) pada 
dasarnya tujuan dari suatu bisnis yaitu untuk menciptakan para konsumen merasa 
puas.  
Studio merupakan salah satu perusahaan bidang studio fotografi yang bertahan 
dan berkembang hingga sekarang ini, dan masih mampu mempertahankan dan 
mengembangkan kualitas produk. Selain itu, studio Calista juga tetap memberikan 
harga yang sesuai dengan kualitas produk yang konsumen dapatkan. Studio 
Calista juga masih mempertahankan konsumen dan juga tetap memberikan 
kualitas produk yang dapat dengan tujuan mempertahankan kepuasan  konsumen 
sehingga tetap loyal terhadap perusahaan.  
Menurut Kotler dan Amstrong (2001:73) harga merupakan sejumlah uang 
yang dibebankan atas suatu produk  atau jumlah dari seluruh nilai yang ditukarkan 
oleh konsumen atau manfaat karena menggunakan produk atau jasa tersebut. 
Salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk meraih kepuasan konsumen 
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adalah harga karena harga yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan merupakan 
relatif harga yang terjangkau bagi konsumen. Dalam hal ini, konsumen merasa 
puas apabila harga dari suatu produk yang ditawarkan oleh perusahaan sesuai 
dengan manfaat yang didapatkan oleh konsumen, karena harga merupakan nilai 
suatu produk yang dikeluarkan, dalam pertukaran untuk mendapatkan produk 
(Basu Swastha, 2013 :72). Dengan kata lain, harga merupakan apa yang 
dibayarkan konsumen untuk mendapatkan sesuatu.  
Kualitas produk merupakan salah satu senjata strategis bagi sebuah 
perusahaan, yang pontensial untuk mengalahkan pesaing-pesaing (Kotler 
&Amstrong, 2009). Dengan adanya kualitas produk yang baik dan didukung 
dengan strategi penetapan harga yang mampu bersaing tentunya juga akan 
mempengaruhi suatu produk, yang nantinya akan menimbulkan rasa kepuasan 
tersendiri bagi para konsumen terhadap suatu perusahaan. Kepuasan konsumen 
merupakan  perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia 
rasakan dibandingkan dengan yang diharapkan ( Kotler dan Keller, 2009: 177).  
Kepuasan konsumen perlu diperhatikan oleh perusahaan/pelaku usaha 
karena akan berdampak pada kinerja penjualan. Tjiptono (2014: 353). 
Menyatakan bahwa kepuasan konsumen berkontribusi pada sejumlah aspek 
krusial, seperti terciptanya loyalitas konsumen dan meningkatnya reputasi 
perusahaan. Salah satu cara untuk memenangi persaingan adalah dengan 
memberikan nilai dan kepuasan kepada konsumen melalui penyampaian produk 
dan pelayanan yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Dengan kualitas 
produk yang bagus dan harga yang terjangkau, serta pelayanan yang ditawarkan. 
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Dengan begitu akan menjadi salah satu ciri dari keunggulan tersendiri bagi 
perusahaan studio fotografi  dibandingkan dengan perusahaan fotografi lain. Hal 
yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah untuk mengetahui penyebab 
terjadinya siklus kenaikan dan penurunan konsumen,  jika produk dan harga tidak 
diperhatikan maka tingkat kepuasan akan menurun, pihak perusahaan harus 
mampu memahami peranan penting dalam menilai kualitas produk kepada 
konsumen, sehingga dapat mempelajari faktor yang dapat mempengaruhi 
kepuasan konsumen. 
1.2 Pertayaan Penelitian  
1. Bagaimana  tanggapan konsumen studio Calista terhadap hasil cetakan 
foto yang sudah diberikan? 
2. Bagaimana tanggapan konsumen tentang harga yang dibuat studio Calista? 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Sesuai latar belakang masalah penelitian, maka rumusan masalah yang dibuat 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen 
studio Calista Yogyakarta. 
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan konsumen 
studio Calista Yogyakarta. 
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1.4 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mencapai tujuan sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasih atribut-atribut pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan 
konsumen studio Calista Yogyakarta. 
2.  Mengidentifikasih harapan pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan 
konsumen studio Calista Yogyakarta. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menganalisis: 
a. Manfaat Praktis 
1 Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi perusahaan studio 
fotografi Calista mengenai pengaruh kualitas produk dan persepsi harga 
terhadap kepuasan konsumen studio fotografi Calista 
2 Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan 
keilmuan di jurusan tatakelola seni, dengan pendekatan kuantitatif dan 
hasil analisis bisa dipertanggung jawabkan secara akademis. 
b. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini mampu digunakan sebagai wawasan dan informasi untuk 
mengenal dan memahami pengaruh kualitas produk dan persepsi harga 
terhadap kepuasan konsumen studio fotografi Calista.  
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1.6 Hipotesis Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah, maka hipotesis yang dapat diambil dalam 
penelitian ini adalah: 
H0 =  Tidak ada pengaruh kualitas produk dan persepsi harga terhadap 
kepuasan konsumen studio fotografi Calista 
H1 = Ada pengaruh dimensi variabel kinerja, keistimewaan, keandalan, 
kesesuaian, dayatahan, kemudahan layanan atau perbaikan, 
keindahan, persepsi terhadap kualitas terhadap kepuasan konsumen 
studio fotografi Calista. 
H2 = Ada pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan konsumen studio 
fotografi Calista. 
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